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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian anak melalui 
metode kayawisata. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
dari penelitian ini adalah anak didik TK Desa Krajan 01, Krajan, Weru, Sukoharjo 
tahun ajaran 2012/2013 kelompok A yang berjumlah 25 anak. Obyek penelitian 
ini adalah kemandirian anak. Data kemandirian anak dikumpulkan dengan teknik 
observasi. Data dianalisis dengan analisis komparatif yaitu membandingkan hasil 
capaian anak dengan indikator yang ditargetkan. Hasil penelitian adalah sebagai 
berikut  pada siklus I diperoleh 5 anak yang tuntas dari 25 anak, pada siklus II 
diperoleh 15 anak yang tuntas dari 25 anak, dan pada siklus III diperoleh 20 anak 
yang tuntas dari 25 anak. Nilai rata-rata siklus I; siklus II; dan siklus III  yaitu 1,6; 
2,35 dan 3,0 dengan ketuntasan KKM 2,5.  Ketuntasan pada siklus I; siklus II dan 
siklus III yaitu 20%; 60% dan 80%. Proses analisis data melalui 4 tahap yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Dengan demikian karena terjadi peningkatan maka dapat disimpulkan bahwa 
metode karyawisata dapat meningkatkan kemandirian anak pada anak kelompok A 
di TK Desa Krajan 01, Weru, Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
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